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Analisis butir soal meengkaji pertanyaan suatu tes agar diperoleh komponen 
pertanyaan memiliki kualitas yang memadai. Sebuah tes berkualitas baik sebagai alat 
pengukur dari hasil belajar yaitu memiliki valid, reliabel, daya beda, dan tingkat 
kesukaran.
Penelitian  berjudul â€œAnalisis Kualitas Soal Ulangan Akhir Semester Ganjil 
Tahun Ajaran 2017/2018 Mata Pelajaran Geografi Buatan Guru Kelas XI IS SMA 
Negeri Se  Kota Banda Acehâ€•. Penelitian bertujuan mengetahui validitas, reliabilitas, 
daya beda,  dan tingkat kesukaran butir soal ulangan semester ganjil tahun ajaran 
2017/2018 mata pelajaran geografi kelas XI Is SMA Negeri Se  kota Banda Aceh. 
Subjek penelitian adalah guru bidang studi geografi,  objek penelitian ini adalah soal 
ujian dan lembar jawaban siswa pada ulangan semester ganjil kelas XI IS yang 
berjumlah 60 siswa dari 3 SMA Negeri di Kota  Banda Aceh. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan dan dokumentasi berupa soal 
dan lembar jawaban siswa. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif  deskriftif  dengan 
menggunakan rumus yang telah ditentukan.  Dari hasil penelitian yang telah 
dilakuakan bahwa dari 105 soal ulangan geografi  35 butir soal (33%) valid dan 70 
butir soal (67%) tidak valid, perangkat soal reliabilitas reliabel, sedangkan daya beda 
soal jelek 69  butir  (66%),  cukup 21 butir (20%), soal baik 14 butir (13%)  dan soal 
baik sekali 1 butir (1%) , sedangkan tingkat kesukaran soal ulangan soal yang mudah 
26 butir (25%), sedang 45 butir (43%) dan soal sukar 34 butir (32%).  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan perangkat soal ulangan  semester 
ganjil tahun ajaran 2017/2018 mata pelajaran geografi kelas XI Is SMA Negeri Se 
Kota Banda Aceh belum memenuhi kriteria alat ukur yang baik.
